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1 C'est à la faveur des travaux d'aménagement de conduits souterrains de chauffage que
des observations et des découvertes ont été réalisées dans l'église paroissiale.  Celle-ci
n'est pas protégée au titre des Monuments historiques, expliquant que les travaux n'ont
pas été soumis à un accord préalable et n'ont pas bénéficié d'une surveillance spéciale.
2 Dans les tranchées où les tuyauteries étaient en place, la présence de deux sarcophages
éventrés  a  permis  de  constater  qu'ils  étaient  de  plan  trapézoïdal  avec  un  couvercle
bombé, en pierre calcaire identique à celles de Dainville (Meuse), décoré de strigiles.
3 Dans les gravats provenant des déblais, au milieu des ossements, un tamisage a permis les
découvertes suivantes :
4 -    un sceau pontifical en plomb, à l'effigie et à la marque du pape Clément VI (1342–
1352),
5 -    des fragments provenant d'un ciboire funéraire en métal,
6 -    une pièce de monnaie érodée en billon, identifiée grâce à la croix fleurdelisée à l'avers
et le graphisme FRA au verso, comme étant un parisis PHILIPPUS REX (XIVe s.).
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